























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NEWS 新プロジェクト 始 動
物質新機能開発戦略としての精密固体化学
機能複合相関新物質の探索と新機能の探求研究代表者　物質創製化学研究系 精密無機合成化学 教授　島川 祐一
先端研究施設共用イノベーション創出事業化研代表者　先端ビームナノ科学センター 複合ナノ解析化学 教授   磯田 正二
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助教　中村  泰之 助教　太野垣  健
平成19年４月１日採用
徳島大学 大学院薬学研究科 博士後期課程 2005年修了
徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 技術補佐員 2006年
京都大学 化学研究所 教務職員 2005年～2007年
名古屋大学 大学院工学研究科 博士後期課程 1996年修了
山形大学 工学部機能高分子工学科 助手 1996年～2001年
（ナポリ大学客員研究員 1999年）
名古屋大学 大学院工学研究科  助手 2001年～2004年























































































































東京大学 大学院薬学系研究科 博士課程 2006年修了


















京都大学 大学院理学研究科 博士後期課程 2004年修了
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日本農芸化学会英文誌 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry に掲載された、Regular 
Paper, Communication より優秀な論文に毎年授与される賞。
2006年度日本農芸化学会英文誌B.B.B.論文賞
「CYP724B2 and CYP90B3 Function in the Early C-22 Hydroxylation








































   4,600佐藤 直樹
特異な分子特性／集合構造の混成による新し
い電子系の開拓






  70,200金久　 實
生命システム解明の基盤データベース構築
   7,700川端 猛夫
官能基炭素アニオン種を用いる高度な不斉分
子変換反応の開発
   2,700上杉 志成
標的タンパク質精製法の開発　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   2,200若井 千尋
イオン液体における溶質としての水・有機分
子・イオンの動的構造のＮＭＲ研究






       （ S ）
基盤研究




   6,000小野 輝男
スピン分極電流を用いた物性制御
   8,900中村 正治
金属複合系反応剤の設計と反応開発　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   10,200小澤 文幸
遷移金属／典型元素相乗系錯体の創製と機能
   7,300山子　茂
高周期ヘテロ元素の相乗効果を利用したラジ
カル反応の高次制御　　　　　　　　　　　




















  2,500二木 史朗
細胞内可視化・ハイスループット検出系創出
のための効率的細胞導入法　
   2,400笹森 貴裕
高周期典型元素π電子系－遷移金属元素から
なるd－π電子共役系の構築とその性質解明
   1,900岡　 雅明
多金属骨格の構造変化をベースとした新機軸
触媒設計　　　　　　　　　　　




















   3,800
   4,800















   8,200倉田 博基
球面収差補正S TEM -EELSによる界面・欠陥近
傍の局所状態解析
   7,700平竹　潤
グルタチオン代謝と酸化ストレスを制御する
薬剤の開発とケミカルバイオロジー




       （ B ）
   8,500江　 信芳
セレンの特異的化学変換システムとタンパク
質への共翻訳的挿入装置の構造機能解析
   2,500水谷 正治
ダージリン高級紅茶の香気生成の秘密の解明
と新しい紅茶製造への利用に向けた調査研究
   4,600江　 信芳
ユニークなセレン代謝能を持つ生物の学術調
査・探索と環境浄化への応用






























































   7,300辻井 敬亘
高密度ポリマーブラシによる新規バイオイン
ターフェースの創製　
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   1,200
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   400VALLURU,K.R
不斉記憶型環化を利用する多置換複素環の合
成
   600










   1,200










   1,300









   500葛西 伸哉
強磁性磁気ドットにおける電流誘起共鳴現象
の観測　　　　　　　
   1,800笹森 貴裕
新規な含高周期典型元素拡張π電子共役系化
合物の構築
   1,800三原 久明
必須微量元素セレン特異的原子認識機構とセ
レンタンパク質生合成装置の解明
   2,200山西 芳裕
ゲノム関連情報から生体分子ネットワークを
予測するためのカーネル法の開発
   1,700村田 理尚
内包フラーレン類の有機化学的合成法の開発
   2,100松葉　 豪
ポリオレフィンブレンドの相分離と結晶化の
制御




   2,600山本 真平
バナジウム酸化物コロイド粒子の新規合成法
の開発と光機能性素子への応用
   2,000畠山 琢次
炭素ーヘテロ元素結合のSN2反応を鍵とした
バイオマスの精密分子変換
   2,400後藤　 淳
「非遷移金属触媒」および「光」で制御する
新しい型のリビングラジカル重合の開発













































































































独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 小野 輝男
スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト 教授
独立行政法人 科学技術振興機構 二木 史朗
細胞を標的とする送達ペプチド：機能解析と制御 教授
独立行政法人 科学技術振興機構 上杉 志成
生命現象分析のための小分子転写因子創成 教授




財団法人 バイオインダストリー協会 阿久津 達也
細胞アレイ等による遺伝子機能の解析技術開発 教授
独立行政法人 科学技術振興機構 村田 靖次郎
分子手術法による新規内包フラーレン類合成と機能開発 准教授
独立行政法人 科学技術振興機構 辻井 敬亘
ナノ電子デバイスの分子パーツ及びインターフェースの開発 准教授






財団法人 長瀬科学技術振興財団 二木 史朗
研究助成（生体機能化学研究系 生体機能設計化学） 教授
財団法人 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団 上杉 志成
研究助成（生体機能化学研究系 ケミカルバイオロジー） 教授
財団法人 ノバルティス科学振興財団 梅田 真郷
研究助成（複合基盤化学研究系 超分子生物学） 教授
財団法人 上原記念生命科学財団 中村 正治
研究助成（元素科学国際研究センター 典型元素機能化学） 教授
財団法人 旭硝子財団 小林 研介
学術研究助成 准教授
財団法人 テレコム先端技術研究支援センター 小林 研介
学術研究助成 准教授




財団法人 光科学技術研究振興財団 柘植 知彦
植物の光形態形成と動物の癌化に共通する情報伝達制御因子
「COP９シグナロソーム」の新規メカニズム解析 助教
財団法人 小笠原科学技術振興財団 登阪 雅聡
高分子配向薄膜に自己組織化されたナノ粒子配列の
近接場光学作用に関する研究助成 助教
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11,500小　　計 7件
 2,200
















  3,100松田 一成
光ナノプローブによる単一カーボンナノチュー
ブの光物性の探索と量子光デバイス応用

































財団法人 化学技術戦略推進機構 増渕 雄一
絡み合い構造の制御性に関する計算機シミュレーション
と実測による検証 准教授
独立行政法人 科学技術振興機構 今西 未来
新規時計関連タンパク質の探索法の開発 助教28,600小　　計 17件
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日本合成化学工業 株式会社 研究開発本部 中央研究所
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日本合成化学工業 株式会社 研究開発本部 中央研究所





























の発展に大きく貢献された。主な著書に『Polymer S paration and Char-































































































平成19年度 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 植物科学推進事業
「植物タンパク質ネットワーク」プロジェクトへの参画について
採択課題「COP9シグナロソームの新規機能解析」































































・水畑 吉行 助教（物質創製化学研究系 有機元素化学）
「"重い"芳香族化合物ー元素科学の視点による芳香族性の解明」
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　 　7月 4日 小泉直一名誉教授がご逝去されました(85歳）。謹んで哀悼の意を表します。
